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1 . 有 用 語 物 表
。D 村 で は 操 々 な 援 物 が 利 用 さ れ て い る 。 田 、 知 及 び 菜 園 、 家 の 屑 り に み ら れ
る 多 く の 作 物 以 外 に も 、 水 牛 還 、 森 、 池 、 ホ エ イ サ ン に 多 く の 有 用 掻 物 が 存 在 し 、
野 生 ま た は 半 裁 告 の 状 態 で 利 用 さ れ て い る 。 こ れ ら の う ち 1 5 8 種 （ 変 種 を 含 む ）
に つ い て 、 村 で の 呼 称 、 タ イ 標 準 名 、 英 名 、 学 名 を 謡 ベ 、 更 に 東 北 番 地 で の 呼 称
を も 併 せ て 作 哀 し た 。 名 語 物 に つ い て は 、 少 な く と も 2 ～ 3 芸 喜 の 写 真 が 用 意 さ れ
て い る 。
本 義 で は 、 日 常 村 人 が 口 に し た り 、 生 活 に 用 い る 掻 物 の ほ と ん ど を 記 載 し て あ
る つ も り で あ る 。 け れ ど も 、 い く つ か の 重 要 な 植 物 （ 併 え ば Indigo tree） が 欠 落
し て い た り 、 葛 頚 （ 会 用 、 薬 用 キ ノ コ ） ま で を 網 羅 す る に 至 っ て い な い 。 ま た 、
来 同 定 の 描 勃 や 東 北 各 地 の 呼 称 不 明 の 櫨 物 も あ る 。 更 に 摺 報 を 得 て 、 ｛ 息 日 完 聾 を
期 し た い 。
2 . 各 描 物 の 用 途 な ど
上 記 の 各 掻 物 に つ い て 、 用 途 、 科 用 部 位 、 野 生 ・ 栽 培 の 践 を 調 査 し た 。 こ れ を
整 理 し た も の が 最 後 の 表 で あ る 。 1 5 8 種 の 内 、 野 生 4 2 翠 、 穀 培 g g 翠 、 野 生
及 び 栽 培 1 6 翠 、 不 明 工 程 と な っ て い る 。 用 述 、 利 語 部 位 の デ ー タ に つ い て は 、
な お い く ら か の 不 明 部 分 も あ る 。 今 後 若 干 の 補 足 諮 査 を 経 て 改 訂 践 を 近 日 中 に 提
出 し た い 。
以 上 の 謡 査 は ソ ム キ ア ッ ト 、 搭 物 名 の 点 検 は 縄 問 栄 治 、 タ イ 語 ロ ー マ ナ イ ズ の 点
検 は 悼 行 夫 の 各 氏 に よ っ て い る 。
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Don Daeng Thai English Latin 
<Butomaceae) 
phakkhanchong bonchin Limnocharis flava Buchenau yellow bur head 
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lemon gra百Stakhrai huakhingkhai 
Eleochari盟 dulcisTrin, chinese water 
chestnut 
haeo haeo 
Oryza sativaし．「teekhao khao 
Saccharum arundinaceum Retz elephant g「assfaek yafaek 
Saccharum officina「umし．sugarcane 01 01 
Sorghum bicolor Moench 
Zea mays L, 
sorghum 
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Don Daeng Thaf English Latin 
くCyperaceae)
phu koksansuε 「eed Cype「usco「ymbosusRottb, 
1 ai kokk 1 om，しai chinese mat grass Cype「ustegetipo「冊is Ro×b. 
buahaeo haeosong司 spikerush Eleocha「is dulcis 





mak betel nut palm Areca catechu L, 
maktan tan pa]myra Bo「assusflabellife「eL. 
makphao maphrao coconut Cocos nuc i子eraし．
Don Daeng Thai English しatin




A. campanulatus Blume 
Colocasia antiquo「um Schott 
i「ok buk elephant foot, 
konjac 
bon Colocasia esculenta Schott. 
七hun Colocasia gigantea Hook.f. 
Don Daeng Thai English しatin
くしemnaceae)
naekhaihao naedaeng la「geduckweed Spirodella polyrhiza Schleid 
Lemna mino「 L.
。onOaeng Thai English しatin
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maknat sapparot pineapple Ananas co問osusMe「「・
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Don Oaeng Yasothon Bu「irum Udon ト1ukdahan Ko「at Thai 
<Pa l問ae)
mak mak 問ak mak mak mak mak 
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<Pontederiaceae) 
phakpot phaktopchawa Monocho「ia hastata Solms 
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homhuadaeng homdaeng shal lo七 A 11 i u閉 8scalonicumし．
hombaeng hombaeng multiply onion Allium cepaし．
V a「， agg「egatum 
A, ascalonicumし．
phakthi a雨 iく「athiam garlic Allium sativumし．
phakpaen kuichai chinese chive Allium tuberosum Roxb. 
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Oiosco「eabulb i干era L, 
Oioscorea bumanica P,et B, 
Dioscorea daunaea P, et B. 
Oiosco「ea esculenta Bu「ki 11 
Diosco「eahi'spida Oennst 
Diosco「eak「aticaP. et B. 
Dioscorea tama「isciflora
P, et B. 
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Oioscorea spp. 
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Don Oaeng Yasothon Bur i「um Udon 
くしil i aceae) 
hornhua- phakbua phakbua horndaeng phakbo 
daeng 
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koi koi kloi kloi 






















mankhaokam mankhaokam mankhaokam 
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〈ト1usaceae)
kuai kluai banana Musa spp, 
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Don Oaeng Thai 
(Cannaceae> 
sakhuyai sakhudang 





















Zingiber officinale Rose, 
Zingibe「 ze「umbetSmith, 
Latin 
Canna edul is Ker, 
しatin







































Udon Mukdahan Kor at Thai 
kha kha ha 
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kharηi n khamin 





wanphai kathu kathu 
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p h u  p h u l u  
p h a k i l o e t  c h a p h u l u  
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冊 a k m i
m o n  
T h a i  
k h a n u n  
m o n  
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どニ n g I  i s h  
b e t e l  p e p p e r  
w i l d  b e t e l  
l e a 子 b u s h
ε n g  1  i  s h  
j a c k f「 u i t
間 u l b e r「 Y
L a t i n  
P i p e r  b e t l e し．
P i p e「 s a r m e n t o s u m
R o x b ,  e x  H u n t e r  
L a t i n  
A 「 t o c a r p u s h e t e「 o p h y l l u s
し a m ,
ト'1o「 u s i n d i c  a し ．  
．  
D o n  D a e n g  T h a i  E n g l i s h  L a t i n  
< A m a r a n t h a c e a e )  
p h a k k h o m  p h a k k h o m  
c h i n e s e  s p i n a c h  
p h a k k h o m n a m  p h a k k h o問 n a 岡 田 p i n y  p i g - w e e d  
p h a k p h a e o  
D o n  D a e n g  
p h a k p h a e o -
d a e n g  
T h a i  
< B a s e l l a c e a e )  
p h a k p a n g  p h a k p l a n g  
D o n  D a e n g  
T h a i  
く N y m p h a e a c e a e )
b u a d a e n g  b u a d a e n g  
b u a i b a e  
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E n g l i s h  
c e y l o n  s p i n a c h  
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Arna「 a n t h u s c a u d a t u s  L ,  
A m a r a n t h u s  s p i n o s u s し．
l r e s i n e  h e「 l b s t i i H o o k  
し a t i n
B a s e l  l a 「 u b r a L ,  
L a t i n  
N y m p h a e a  l o t u s  L ,  

















































Udon Thai ト1ukdahan Kora七
phu phu phu phulu phulu 
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くAmaranthaceae)
phakkhom phakhom phakhom phakkhom phakkhom phakkho問 phakkhom 
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Udon ト1ukdahan Ko「at Thai 
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C, peltata Miq. 
Tinospora C「ispa CL.) Miers 
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<Annonaceae) 
makkhiap noina suga「 apple
Annona squamose L, 
Don Oaeng Thai English 
Latin 
<Capparidaceae) 
phaksian phaksian wild spi
der flowe「 Cleomegynand「aL. 
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phakkahin 
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Brassica oleracea L. 
(botrytis g「oup)





Czern, et Coss, 
(integlifolia g「oup)
8「assica juncea 
Czern, et Coss 
(foliosa group) 
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Uvll U<-1 t:l I Y I lia I ヒhg I 1 st1 しdLin 
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<Leguminosae) 
phakkha chaom acacia Acacia insuavisしace,
thuadin thua l isong peanu七 Arachis hypogaea L, 
hangnokyung hangnokyung peacock ’S C「es七 Caesalpinia pulche「「ima 
< L. ) Sw. 
C, C a「iaria Willd 
thuahae thuamahae pigeon pea Cajanus cajan Mi 11 ,sp, 
phakkhileh khileh thai coppe「 pod, Cassia si a冊eaLam. 
cassod tree C. timロ「iensis 
phakpaeb hyacinth bean Doi ichos lab lab L. 
phakphiphuai phaengphuai- creeping Jussiaea repensし．
nam water p「imrose
kaset kathin ipi 1-ipi 1 Leucaena leucocephalaしam.
kasetnam kachetnam wate「閉imosa Neptunia oleraceaしour,
mansaphao mankaeo yam bean Pachyrrhizus e「0SU9
｛し，） Urban 
thuakhaek thuakhaek kidney bean Phaseolus vulga「isし．
makkhamthet makhamthet mad「asthorn Pithecel lobium dulce 
<Ro×b.) Benth 
tuaphu tuaphu winged bean Psophocarpus tetragonobus 。c.
khaeban khae agasta Sesbania grandiflo「a Pers, 
bakkham makham tamarind Tama「indus indicaし．
thuakhiao thuakhiao mung bean Vigna radiata R, Wilcz. 
thuayao thuafakyao ya「d long bean Vigna sinensis 
var, sesquipedalis （し．｝
Asche「s, & Schweinf, 
thuaphun、 thuaphum cow pea Vigna sinensis 
Savi et Hassk, 
thuapi, thuapi cow pea Vigna sinensis 
thuabong Savi et Hassk, 
・20輔
Don Daeng Yasothon Bu「i「um Udon 
<Legurninosae) 
phakkha phakkha 
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Wh>l H同 3，、ι＠恕μ，，，，，，，剖＂＂＂
thuadin thuadin thuadin 
と、占、 J、.，.守、＆ 匂ド＇？＂ or.守1
hangnok- hangnok目
yung yung 
'""'"' V,. 'h)J ><1,'V.. ，.ρ＜＞a,vo ≫ ><hV> 
号，.I 、., .1 ・ I I 
thuahae thuahae bakthuahae 
i, : J;.,. 
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thua子akyaothuafakyao thuala 
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ーー－－－一一一一一一一一一 ーーーー 一ー一ー一一一一一一一一一一一一一一一 … 一ー一四ーーー一一ー 一ー一一一一一一一一一～ 一ーーー －ー－－ー一－一一－－
Don Daeng Thai 主nglish Latin 
由一一一一一一一一一…一 一← 一ー一一一ーーー 一ー一ー・幡町一－ー－－嶋田ー 一ーー一一一ー 一ー一一 ー一一一四回ー一ー一一一一一一一一一一一一 一…ト 一一一一一ー一一ー一一一
くOxalidaceae)
mak千iang mafuang ca「8罰bola毒 Averrhoa ca「ambolaL,
 
star fru i七
一ー 町ー一一ー一一ーーー一－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一…… 一一一ー －ーー一一ー一一一一一一一一ー一一トー 一 一ーーー吟一ー－－ー一一－一一
一ーー一一一一ー一一一時一一一一一一一一一一ー一一一一ーーーーー－一－－－－ーーー－一－一一一ー－ー一一ー一一ー 一ー一一四一ー
一一一一ー一－－ー一一一
Don Daeng Thai English Lati
n 
一ー一ー一一ー －ー一一ー一ー 一ー一ー－一一－一－ー一ー 一ーー一一ー一ー一ー 四ーー四一一一一一日司一一一一ー一一一一 一一ー－－－ー 一ーー一ー由ー一一一
－－－
くRutaceae)
maktum matum bel tree Aegle 
ma「melosCorr, 
maknao 問anao lime Ci t「usa
u「antifoliaSwingle 
makhut makrut ka千子i「 lime Citr
us hystrix A.。c.
90間1woe 90問lavo Citr
us latipes Swi_ng. 
一ー一ーーー 四ー一一ー 一ー一一一一一一ー－一一一ー－－－－ーーーーーーーーー －ー－－ー一ー一ー －ー一四ー －ーー－一一ーーー
一ー一一品ー叩一一一ー一ーー




Azad i「achta indica Juss. 
Don Oaeng Thai English 
Latin 
<Euphorbiaceae) 
makyao sabudam physic nut 
Jat「ophacu「casし．
mansampalan窃 mansampalang cassava 
Manihot esculenta C「antz
maklahung lahung caster bean 
Ricinus communis L, 
四 22・




一ーー山由時一ー一一一一一『骨白色白ーーー 山ー一一一『一一一一一一ーーー 一ー一一ー一一ーーーーー 一ー一四ー 一ーーー
。onOaeng Yasothon Burirum Udon 
くOxalidaceae>
makfiang bak子uang bakfuang bak千uang
.J "1， ’ J M，’ 
もJハtr/fl)o, lin!Tl.l≫. 
＼λ 、5ν＇＂r/'vO• .J,,1~i申込 “ 
Don Oaeng Yaso七hon Bu「i「um Udon 






















トlukdahan Ko「at Thai 
くRutaceae>
maktum baktum baktum baktum matum baktum matum 
,.,,,,~T'·. ;lηす＂. 公主？＂ ま主？＂・勾
出 γ－ -i干"l".. >r!i'プ
Maknao baknao baknao baknao manao baknao manao 
、うふつ＂＇ρ M、3nxc明ー ,i，、OR. ，）ら判明 ふ！X'R 可,ir,叩・ .,.,op 
makhut bakhut bakkut bakkut makhihut baklく「ut mak「ut
≫:V>l>J勾 ,I>巧句 ,i，？句 、＇＂Y"・
恒三吋、＆， <) ν、Jhhず‘］. l:'.》Jq,
I ／ "' I . 
日om1woe bakwoe bakwoe 開awoe sombakwoe somlavo 
Don Oaeng Yasothon Bu「irum Udon Mukdahan Ko「at Thai 
ヲ占巾n!t付1 J ~hl>!I『7 .tnri三内1
くMeliaceae>
maklくadao phakkadao phakkadao phaksadao phakkadao sadao sadao 
心’P！＞τf<l). 命 .rf τr『1 守一 ot，勾1. 
、，
°''"'~•"11 
Don Oaeng Yaso七hon Bur i「um Udon 
くEupho「biaceae> 
makyao bakyao 





問ansam－問ansam- mans am- mansam-
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Mukdahan Kor at Thai 







mans am- mansam叩 mansam-
palang palang pa Jang 
ふい三官i.人＆守、~~＇）n'~.: :i,、ふJ,n(l~、＼
mala- lahung lahung 
hung 
く9>
Don Oaeng Thai English Latin 
一ー一一ーーー ーー ーー ーー一一一ー 一ー一ー 一ーー ーー ーー ーー 一ーー 一ーー ーー 一ー一ー ーー ーー －ー 一ーー ーー ーー 一ー ーー 一ーー 一ーー ーー・曲目白ーーー 一ー． 
くAnaca「diaceae> 
makmuang mamuang 間ango Mangife「a indica L, 
makkok makok hog plum Spondias pinnata Kurz 
S, dulcis Fo「st,
Don Oaeng τhai εnglish Latin 
(Rhamnaceae) 
makthan phutsa stone f「uit Zizyphus mau「itianaし．
Don Oaeng Thai English Latin 
くMalvaceae)
間alく問uak k「ach:apmon okura Abelmoschus esculentus 
ト1oench
子ai fai cotton Gossypium h i「sutumし．
G, ba「badenseし．
G, a「boreumL, 
po po kenaf Hibiscus cannabinu冒し．




























ng1u kapok Ceiba pentandra （し，） Gae「tn,
ーー 四ー －ーー一一一一一ー一一ー一一ーーー一一ー一一一一一一一一一 一一ーーーーー ーー 一ーー 一ー 『ー一一自由ー 一ー一ー－ F ー
Don Oaeng Thai English しatin
－ー 一ー一一一ー一一一一ーーーーー一ー 一ー時一ー四一ー 一ーー －ー －－ー申ー－－－ーーー ・ー勝目一ー一一一一
くPassi千lo「aceae)
makhumho kathok「ok wild passion f「Uit Passiflora干oetidaし．
均時四四一ー一ー一時四回ー 由ー時一一一一ー 一ー一一一ーーー一一一一一町一一・駒山町一一一ーーーーー一一一一“一ーーー“一一ー一町一
ーー一一ーーー －ー－ ーー『一ー四一一一白山町田由畑山ー 一ー一一一ーーーーーーー 甲ー山ー一一一ー 一ー
Don Daeng Thai English Latin 
一一時一町一一ーーー ーー町一一一ーーー一一一ー一一白山町一時一一一一一ー一ー ーー ーー ーー一一ー 一ー ーー 一ー 一ー一一一ーーー一ー
<Ca「icaceae) 
bakhung malako papaya Carica papaya L, 
時ーーーーー 一ー一一ー一一一一一 ーーーー ーー 一ーー四一一一一一一ーーー －ーー『『一一一一叫一一ー『ー『一一一甲山ー一一ー 『ー司ー ーー』ゆ
?
?? -2(¥. -
Don Daeng Yasothon Burirum Udon Mukdahan Ko「at τわai
句”“ωωω一一一一一一一一一ー－－－“一一一一ー一一一ωω一日“一一山町一ー 一ー一一ー一一一一一一一一ω白山町一一ーーー一一一一一ー吋ー一四ー一ー一
くAnaca「diaceae) 
makmuang bak問uang makmuang -bakmuang mamong 
， 
u、，n11;p, 古川h.:Po. 古も，：＇°.， 忌，J,、，，，.，，量吻
makkok bakkok bakkok baklくok 間akao
~助力 支：JMJ/)‘ す；3力開'r>,'1n1>iJη‘ :ir.品、t
bakmuang mamuang 






一一一一一一一一一一ー一一一一ー一一ー一一一一ー一一ーーー一一一ーーー一切ー『ー一ーーー 一ー一一甲山一一ーーーーー一一一ー一ーーー 一ー一切時白山ー 一ー
Don Daeng Yasothon Bu「i「um Udon Mukdahan Kor at Thai 
<Rhamnaceae) 
makthan bakthan bakthan bakthan ma than pasa phutsa 
))>,) ~·)',, . ー一一品，.，！. 一命令述、~一一ー 一五品－－－・・ 均｝>f._- .？＊：ァ1一一一一一一一…-r;-ol, -
一時叩一一一一一一一一一一一一一一一一一一一町一一一一一 一一一一一一一一－－一一一ー一一一一ー『時ゐ叩叩司自明一四四時
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子ai fai fai 千ai fai fai fai 
.~;\) よi；～ &X'¥/ ~／，ん J.s1 ,'J；勺 ,'J;v 
po po po po po po po 
'1, ,1, Jn, J1 
·'~· 
3ι 
kachiap phaksam- kachiap kachiap kachiap kachiap k「achiap
phodi 
叫 加J 苫d ,.; 品、， ・『J、切 s‘；，.，、（，内 m.•6守可1' n~ F、Tぜ<;/)/ 、e 、，n~ ,’1,n, n 三~） v,, 1>t（咋 >I n古c')v1 hず：1nv,,
一一一一一一一一一一一一一一一一ー一ーーー一一一ー一一一一一一一一一一ー一一ー ーー一一一一一一一一一一一ー白山町一一一時一ー 一一一一ー一一一一ーーー
Don Daeng Yasothon Burirum υdon ト・1ukdahan Kor at Thai 
くBombacaceae>
maknun bakngiu, bakngiu ng1u mang1u ng1u ng1u 
baknun 
、；＇’ S ＂、P，、3レ0ノ 4ノ
レ，． 、V 主、／
't,>,17>）（：は 3、u’，.) >i、，＇＂刈 寸P. ：.，とヘ')O 4々． 。
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．、， y ゃ.~，，，すM tdηnln 
Don Daeng Yasothon Bu「irum Udon Mukdahan Iく0「at Thai 
くCaricaceae)
bakhung bakhung bakhung bakhung mahung lako malako 
gν J I - .J’ .， ' 
,r,,1, ・- - ,nlf,. ,rn約 )!/>,l), Yゴ今 舟崎司ー守 e • ,tf(.,;tr• ん' ) 、 ー - } 一一一一－・7・ } . ・・1-
時 2S-
く io> 
Don Daeng Thai 
<Punicaceae) 
makphila thapthim 
Don Daeng Thai 
〈ト1y「taceae)
maksida fa「ang






Don Daeng Thai 
<Sapotaceae) 
lamut 1 amut 









di l 1 Anethum g「aveolensし．
asiatic pennywo「t Centella asiatica （し• >U「b.
co「iander Co「iand「umsativumし．
fennel Foeniculum vulgare Mi 11, 
English 





トIani 1 ka「a achras 
(Will) Fosbe「9・
Latin 
Ca lot「opisgigantea R.Br, 
Don Oaeng Yasothon Buri「um Udon 
<Punicaceae) 




ト1ukdahan Ko「8七 Thai 
thapthim maphila 
































Mukdahan Ko「at Thai 
くυmbelliferae)
phaksi- phaksi- phaksi phaksi- phaksi phakshi- phakshi-
lao la口 lao lao lao 
(,Jn'.J(>)fl. 心主j{ll>P ,)'h;/ .J?':j附 心：，V ρ＼足p,.‘ 心；y附．
phaknok phaknok phaknok phaknok phakno phaknolく buabok 
日；品、（rJり ふ＂＂~n ぷれれ叫・h. - ;1,.,,(1:/1, ハ‘1,r吋ヲゴム 舟；曲、相＂・ Jfl>1n‘ 
phaksi- phaksi phaksi- phaksi phaksi- phaksi- phakshi 
horn chin horn chin 
主主1肉ミA、今＠珂 心；3 .,CJふ 心γ ふY将 ν ぷよfl叫 心＇n'1




,t警武割、f h‘J’hYO.＇ゐr、f円 豆＂＇＂＇＂／ ρ；≫：，.・， . 」， V ' J串e、打‘ 叫官λ.，！ 前柄拘
;i主，会削Jら；，一
ifna＇＂ 吋一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一時一一一一一ー 一ー一一一一一一一一一一叩一一一一ー一一一山由時四町由一ー一ー一ー
Don Oaeng Yasothon Bu「irum
<Sapotaceae> 
l amut l amu七 lamut 
. F守吟 一 向三，司ー n!y号一
。onDaeng Yasothon Burirum 
<Asclepiadaceae) 
rak dokhak dokrak 










































ξng 1 i sh しatin





holy basi 1 
kitchen mint 
English 







lpomoea aquatica Forsk, 
lpomoea batatas Lam, 
Latin 
An i日ochil us ca「nosusWI 1. 
Ocimum ba百ilicumし．
Ocimum canum Sims 
Ocimum sanctum L, 




しycope「sium esculentum Mill. 
Nicotiana tabacum L, 
Solanum melongena L, 
Solanum melongena L, 
Solanum torvum Sw. ．， 
Don Oaeng Yasothon Bu「irum Udon Mukdahan Ko「8七 Thai 
<Convolvulaceae) 
phakbung phakbung phakbung phakbung phakbung phakbung 
•i’＂＇耳’：. 時’／）、ノ‘Eー ’‘” ~,~"',( ρ；， J wi≫ぺNh＞！占 、，
) } 
phakbung- phakbung phakbung phakbung phakbungゅ phakbung-
chin chin chin 
8、：1内／’＇； ;,- 品｝、｝： 1J¥,V. 1J；ぷ 詰亀b占E、旬V、a ,~ff}'., 
} } 
mankaeo 『nankaeo mankaeo manthe七 manthet manthet 
~.、／匂e’M $!..[fr.>. :i.,(t抽 ，~·’鴻 1-00{ ':Ji., f明d 豆、t泊＂＇
Don Oaeng Yasothon Bu「irum
<Labiatae) 
phakh日sua baihusua 
., .,. C:} M ノ
色iT1r1t1均 一一一一一一一－ (1 /11< '/Il l l 
b,/arapha bua「apha



































h't内咋 hτtr(J・ b内 Ml
e風
phaksa sa「anae sa「anae
w” J I hl):t:»<~ dτ白川芳λ dゴザゴ川Y






































yao yao yao yao 
旬、 ，・＇ V 、，叫、，、，写品、，・<1--,.n(, 'ilhl•cnv乍ム ヨ・、g、詳、＂＇ どれ（，＜も.，；
makkhua- bakkhua- baklくhua目 bakkhua-
pho phoi pro p「D






























































maidくhua- bakkhaen g白血w bakkhua- bakkhua- makhua-
































ya sup ya sup 
. ,1, "'° 















Don Oaeng Thai 
一一時一ー 一ーー一ーーー 一ー一ー －ー－－－－一ー －ー－－.，－－一一一一一一一一一一一一一一一一一ー－－－－ーーーーー 一ー一一一一一一－－－一町一一ーーー
Oroxylum indicum CL.) Vent 
<Bignoniaceae) 











































sesame Sesamum indicum L. 
English Latin 




Benincasa hispida Cogn. 
watermelon Citrullus lanatus 
Matsum. et Nakai 
ivy gourd, Coccinia indica 
1 ittle gou「d Wight et A「nott
七hai melon Cucumis meloし．
cucumber (long) Cucumis sativusし．
cucumber (small) Cucumis sativusし．
pumpkin Cucurbita moschata Duch. 
white flowe「 gourd，しagenariasiceraria S七andley
bottle gou「d
angled loo千ah しufヂa acutangula Ro×b. 
smooth loofah, 
sponge gou「d
しu子千a cyl ind「ica Roem, 
-3o-
Don Oaeng Yasothon Burirurn Udon 
<Bignoniaceae> 
linfa baklinfa 
,1ノず 、，J•r tρ＜＂＇I) ）’／（》，：、1 J ,1〆ν’}!II＇、‘1
phak l i n子a l i n子a
、ノ
fーbヲ，J、円
Don Oaeng Yasothon Burirurn 
<Pedaliaceae> 
nga nga nga 
'-1 '-1 .JI 
Don Oaeng Yasothon Bu「irurn
くRubiaceae>
makyo bakyo bakyo 
沙；，叩・，Yl"')>,V・ 、rB，打、（)I









rnak子aeng bakfak, bukfak fak 
bukfaeng 
》i"'>OI•、/J. ,7,, vへ印J，河川Fー ,: I) ,j" ‘J (¥ 
rnakrno bakrno taengrno taengrno 
り昨今rJ ふ，Z ,.;,n Iノ //t/JJ,; 
Mukdahan Ko「8七 Thai 
pheka bak l i n子a pheka 
J、1ノり’
）！／‘，，. )1) ε問的 no叶

















































































phaktarnnin phaktarnnin phaktarnnin tarnlung tarnling 
似い 以＇＂＇~＂－ るい司＞（. 制，J，二（＇／，』ゐ， . . . 
taengching taengching taengching taengthai 
〆、 ./ q ／早ノん




/ I ノ．恥守、ノ.. , 
／／時，τうs 凶 2 的， I 
七aeng七am一 taengkua, taengk，‘，a 
nin taer、glくhang
’ e 令〆参~，’’i時3時、3・（）（ /I吟－＞'Pf,I同J'!l写3 1作戸可）J
rnaku baku baku 



















































































































Don Oaeng Thai 
<Compositae> 
phakkatsae phakkatfoi 
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